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と思う。      
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レンジしてみた」というのはいかにも中国的な表現だが、この章で語られる技法論・表現
論は、この大きな気分のテーマを支える基盤として説得力のあるものとなっている。 
総じて、論の目的・論述ともに明快であり、制作論として十分に評価できるものである。
筆者なりの独自の日本画という最終的なテーマが完遂されたわけではもちろんないが、そ
の可能性と今後の展開の方向が、具体的な技法を含めて明確に提示されており、学位を授
与するに相応しいものと結論した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
